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I N S P I R E TOSCH DESIGN















05 06 07 08 09 10 11 12 01
お披露目
パーティー
11月中
車検に通す
6月中
大型二輪免許習得
リノベーション
ミーティング
７月２０日
デザイン決定
ものづくりサポート
料金計算等
プラン策定
デザイン
検討
大型二輪免許
教習 デザイン
レイアウト
確認
解体・パーツ製作
再塗装 組み立て
車検対策要件
ヒアリング
基本
デザイン
企画
実装
製作
・ビジュアルによるカラーリング検討を行い、カラーリング・  
  パターンを決定する。
・カラーチップによる具体的なカラー検討を行う。
詳細
デザイン
◉ライディングスタイル
◉ヒアリング
◉プラン策定
◉工房での制作
◉コミニティ形成
◉ビジュアル化
◉図面化
◉各種パーツの選定・カラーリング検討
　バイクのリノベーションプランを基にし
て、実際に中古バイクを入手し、ユーザーと
デザイナーの立場を実践してリノベーション
を行った。
